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職　種（N=245） ｎ（％） 所属機関（N=245） ｎ（％）
看護師 62（25.3） 医療機関（診療所・病院など） 60（24.5）
ケアマネジャー 　 50（20.4） 居宅介護支援事業所  47（19.2）
介護職 29（11.8） 訪問看護ステ－ション  32（13.1）
療法士 17（6.9） 訪問介護ステーション 24（9.8）
相談職（相談員・社会福祉士） 17（6.9） 通所介護施設（デイサービス） 19（7.8）
医師・歯科医師 10（4.1） 介護老人施設　 12（4.9）
薬剤師 9（3.7） 薬局 8（3.3）
介護福祉士 12（4.9） 福祉用具事業所   5（2.0）
福祉用具専門相談員 4（1.6） 地域包括支援センター 5（2.0）
栄養士 5（2.0） グループホーム 5（2.0）
保健師 2（0.8） 保健センター 1（0.4）
事務職 3（1.2） その他 26（8.5）













79（84.0） 11（11.7） 4（4.3） 94（100.0）
第 2回
　N=112
84（75.0） 23（20.5） 5（4.5） 112（100.0）
第 3回
　N=39
25（64.1） 11（28.2） 3（7.7） 39（100.0）
合計
　N=245
188（76.7） 45（18.4） 12（4.9） 245（100.0）
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